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L A P R O V I N C I A D E L E O N 
- laterveación de Fondos 
iT Dlputacíón Provtaclal ~" Teléf01,0 í700 
imp. át 1« Diputación Provincial,—Tel. 1700 
! Miércoles 6 de JULÍO de 1966 
M m , 126 
No se publica loa domingos ni días íestlvoft. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con ei 
16 por 100 para amortización de empréstitos 
UiliistraciíH micipal 
Ayuntamiento de 
El Burgo Ranero 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de cuotás individuales que 
han de satisfacer los vecinos del mu 
nicipio en el año, actual, por los dis-
tintos arbitrios municipales expre-
sados en las ordenanzas, que han de 
nutrir en parle el presupuesto de i n 
gresos del corriente ejercicio, se ha 
lia de manifiesto al públ ico en la 
Secretaría municipal , por espacio de 
quince día5, al objeto de oir recia 
maciones. 
Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá rec lamación alguna, y se 
considerarán firmes las cuotas asig 
nadas. 
El Burgo Ranero, a 1 de Junio 
de 1956.—El Alcalde; J. Beños . 2404 
- Ayuntamiento de 
Fabero 
Este Ayuntamiento tiene acordada 
subasta pública para apertura de la 
zanja del colector general de alcan-
tarillado en la capital del municipio, 
a cuyo efecto, en la Secretaria mu-
nicipal, se hallan de manifiesto los 
P legos de condiciones y d e m á s do 
jumentos, pud iéndose presentar re-
uamacjones en el plazo de ocho 
Pía!: al amParo de l art, 24 del Re-
a m e n t o de Contra tac ión de 9 de 
c-nero de 1953. 
A Í ^ i ^ ^ e Mayo de 1956.-EI 
. i T ^ f . José M. Alvarez. . 2406 
J,lz9ado de 1* Instancia e Instrucción 
Don t num' 8 de Madrid 
ll0s7séT-Luis Ponce de León y Be 
númp.ÍUez. ^ Pernera instancia 
Po?PTíochode esta Capital 
^ordari^686*116 y en v i r t l ld de lo 
eÍecuei^ !in f l Procedimiento de la 
tada en ? la sentencia firme dic-
a Estancia HUf0« eÍecutivos seguidos 
Qcia del Banco Popular Espa-
ñol S. A., contra don Manuel Loren-
zo Diez v doña Maximina Antol ínez 
de la Mata, vecinos de Grajal de 
Campos, sobre pago de cantidad, se 
anuncia la venta én públ ica subasta 
por t é rmino de veinte días de la si-
guiente finca: 
Casa en casco de Grajal de Cam 
pos, en la eslíe nueva, de 2.200 me-
tros cuadrados, l inda a derecha en-
trando, con casa de los herederos de 
don Manuel Fer iñmdez; por la iz-
quierda, con casa de Fermina Bena-
vides y de herederos de Ceferina Be-
navides, y espalda, Ronda del Norte. 
Par^ la ce lebración del remate que 
será doble y s imu l t áneamen te ante 
este Juzgado y ei de igual clase 'de 
Sahagún , se ha seña lado el día 11 de 
Julio p róx imo, a las once y media 
de la m a ñ a n a , fijándose como condi-
ciones las siguientes: 
1. a—Servirá de tipo para esta se-
gunda subasta de la finca descrita, 
la cantidad de setenta y cinco m n 
pesetas, equivalente al setenta y cin-
co por ciento del precio fijado para 
la anterior. 
2. a—Para tomar parle en el rema-
te deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado 
o en Establecimiento púb l i co desti-
nado al efecto, el diez por ciento en 
efectivo de dicha cantidad. 
3. a—No se a d m i t i r á n posturas i n -
feriores a las dos terceras partes del 
tipo de subasta. 
4. a—Podrá hacerse el remate a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
5. a—Los títulos de propiedad su-
plidos por certificación del Registro, 
es tarán de manifiesto en la Secreta-
ría de este Juzgado n ú m . ocho, don-
de p o d r á n ser examinados por los 
licitadores sin derecho a exigir nin-
gunos otros. 
6. a -Las cargas y g ravámenes an ' 
teriores al crédi to del actor y los 
preferentes, si los hubiere, continua-
r á n subsistentes, en tendiéndose que 
el rematante los acepta y queda su-
brogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
7 «—Si se hicieren posturas igua-
les en los distintos Juzgados, se d a r á 
cumplimiento a lo que preceptúa el 
a r t ícu lo 1510 de la Ley de Enjuicia-
miento Civ i l . 
Y para su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León , 
con la an te lac ión de veinte d ías h á -
biles por lo menos al s eña lado para 
la celebración de la subasta, se expi-
de el presente en Madrid, a veintio-
cho de Mayo de 1956.~El Juez de 
primera instancia, José Luis Ponce 
de León y Belloso.—El Secretario, 
(Ilegible). 
2411 N ú m . 624 —220 gO ptas. 
ConniniM de Regantes de la Presa 
de Vegamaseda de los pueblos de 
Larlo, Liegos, Polvoredo y Burúa 
E D I C T O 
D. Félix Rodríguez del Blanco, en 
concento de Presidente de la Junta 
administrativa del pueblo de Lado. 
Hago saber: Que por el presente, y 
a pet ición de los interesados se con-
voca a Junta General de Regantes, y 
a fin de constituirse legalmente en 
Comunidad, a todos los usuarios de 
las aguas púb l i cas que derivan djel 
r ío Esla, en el punto denominado 
Puente de las Cavadas, t é rmino de 
Lario, y a cuantas personas pudiera 
interesar, cuya Junta t endrá lugar 
el día ocho de Julio p róx imo a las 
once horas de su m a ñ a n a , en la casa 
Escuela de n iños del pueblo de La-
rio, siendo objeto de esta primera 
r eun ión el nombramiento de una 
Comisión que se encargue de redac-
tar los proyectos de las ordenanzas 
y del Reglamento del Sindicato y del 
Jurado de Riego por los que ha de 
regirse esta Comunidad, así como el 
tratar de las bases y demás particula-
ridades que'se han de tener en cuen-
ta en la forínación de tales proyectos. 
Lo que se hape públ ico para gene-
ral conocimiento de los interesados. 
Dado en Lario, a 19 de Mayo de 
1956.—Félix Rodríguez del Blanco. 
2410 N ú m . 625.-93.50 ptas. 
2 
Servicios Hidráulicos leí Norte de Espafia 
Expropiación forzosa para la ocupación dé fincas en el término municipal de Congosto (León), con /r<0^0 
embalse del Pantano de Bárcena. 0 ^ 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente real ización las obras correspondienf 
^Proyecto de replanteo del Pantano de Bá rcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedim— a^  
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás dislent° 
c íones vigentes sobre la materia. ' POsi" 
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de dicha Ley, con apl icación a las fincas que a continua A 
se detallan, situadas en el t é r m i n o municipal de Congosto (León), se publica el presente edicto, hacíe^ H11 
saber a los propietariosjy d e m á s interesados que, a los doce (12) días hábi les y siguientes a contar de la publ hacíendo 
ción del mismo en el (.(Boletín Oficial del Estado, se da rá comienzo a las diez horas, a levantar sobre el ten-
ias actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se relacionan; p rev in iéndose a los interesad00 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la cons.ecuencia tercera del artículo 52 
referida Ley. • a 
Orense, 30 de Mayo de 1956.—El Ingeniero Delégado , Maximino Casares Ortiz. 


















































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Laura González R a m ó n 
Ignacio Dolsé González 
T o m á s Cuellas Alvarez 
Segundo R a m ó n Sierra 
Pascual M a r q u é s Garujo 
Emil io de la Mata Velasco 
José P e s t a ñ a Sierra 
Mañuel Jáñez R a m ó n 
Baldomcro Garujo (^onzález 
Secundino R a m ó n Calvo 
Emilio R a m ó n Garujo 
Secundino Ramón Calvo 
Segundo R a m ó n Sierra * 
Comunal de Posada del Río 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Manuel Jáñez R a m ó n 
José Pérez González 
Emilio R a m ó n Garujo 
Segundo y Baldomcro R a m ó n 
José A- Perrera González 
Antonio R a m ó n Gonzá lez 
Balb íno R a m ó n González 
Laura González R a m ó n 
Cipriano Faba García 
Emilio de la Mata e Isabel Jáñez 
Pascual M a r q u é s Garujo 
Emilio de la Mata Velasco 
José A. Perrera González 
José González R a m ó n 
Manuel Alvarez Cuellas 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Francisco J á ñ e z Cuellas 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Gonzalo Reguera Calvo 
José A, Ferrera Gonzá lez 
Laura Gonzá lez R a m ó n 
Pascual Calvo R a m ó n 
Gonzalo Reguera R a m ó n 
Casilda Jáñez Oral lo 
Baldoijínero Cuellas Alvarez 
Secundino R a m ó n Calvo 
Joaquín Vales Corral 
T o m á s Cuellas Alvarez 
Manuel García Garujo 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Secundino R a m ó n Calvo 
Secundino R a m ó n Calvo 
Baldomcro Garujo González 
V E C I N D A D 
Posada del Río 
Almázcara 














































S I T U A C I O N 












Huerta del Río 








Huerta del Río 
Idem 

























C l a s e de cultivo 
Regadío 











Pradera y pozo 
Cereal 
Pradera 
Regadío, pozo, noria y frutales 
Regadío 
Regadío y nogal. 
Regadío, pozo y njanzano 
Cereal 
Regadío noria y fruts. 











Regadío, poao y fruts-
Regadío y pozo 
Cereal 
Regadío y pozo 
Idem 
Idem 
Regadío, pozo y 
Idem 
Regadío y P ^ f r u t s . 
R e g a d í o . p o z o ^ f ieg 
Regadío, pozo, noria y 
Regadío y pozo tí. 
Regadío, pozo y ir 
Varios . v fra<S' 
Regadío, pozo, p a l o ^ 



































































gtnilío R a m ó n Garujo 
Emilio R a m ó n Garujo , 
Laura González R a m ó n 
Secundino R a m ó n Calvo 
Baldomcro Garujo González 
José Jáñez G u n d í n 
Francisco García Garc ía 
Baldomcro Guellas Alvarez 
Casilda Jáñez Oral lo 
Germán R a m ó n Jáñez -
Felipe Marqués Garujo 
Germán Ramón [áñez 
JcSé María Garc ía Osorio 
Germán R a m ó n Jáñez 
Baldomcro Guellas Alvarez 
Consuelo Rodr íguez Pérez -
Pascual Marqués Garujo 
Bkldomero Guellas Alvarez 
Secundino R a m ó n Galvo -
Segundo y Balbino R a m ó n 
Casilda Jáñez Orallo 
José M.a Garc ía Osorio e Inocencio 
Ramón Núñez 
Secundino R a m ó n Calvo 
Germán RamOn Jáñez 
Francisco y Esperanza Rodr íguez y 
Bernardo Jáñez 
Salvador Guellas Calvo 
Joaquín Vales Corral 
Tomás Cueilas Alvarez 
Aniceto Guellas Corral 
Antonio Garc ía Garujo 
José González R a m ó n 
Consuelo Rodr íguez Pé rez 
Ignacio Dulsé González y Manuel 
Guellas González 
José A. Perrera González 
Emilio R a m ó n Garujo 
José González R a m ó n 
José Pes t aña Sierra 
Bernardo Jáñez Rano 
José Pes taña Sierra 
Cesárea Cueilas Alvarez 
Salvador Guellas Calvo 
Franciecó R a m ó n Garujo 
Manuel Guellas Corral 
José Jáñez Gundín 
M a n ^ l Jáñez R a m ó n 
Felipe Guellas Alvarez 
Honorio R a m ó n Alvarez 
Aniceto Guellas Corral 
Pascual M a r q u é s y José María. Gar-
cía Osorio 
Baldomero Carujo y Francisco Ramón 
Manuel García Garc ía ,Demet r io Pes-
taña, Germán R a m ó n y Gertrudis 
Sierra 
Francisco R a m ó n Calvo 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Antonio R a m ó n González 
Honoiio R a m ó n Alvarez 
^onsuelo Rodr íguez Pérez 
^ementerio 
^nacio Dulsé Gonzá lez 
^anuel Gut ié r rez Ramos 
parcos Rodríguez R a m ó n 
gegundo R a m ó n Sierra 
J^ncisco Ramón Alvarez 
nonorio R a m ó n y Joaqu ín Vales 
sornas Cubero, Manuel Jáñez y Bal-
p l o m e r o Cueilas * 
































Almázcara y Cobrana 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 







Cubillos del Si l 












Cubillos del Si l 
Idem 








































































Regadío y frütales 
Regadío y pozos 
Varios, pozo y frutales 
Cereal 
Huerta, 2 pozos y á r b . 
Huerta, pozo y á rbo les 
Regadío y pozo 
Huerta y á rbo les 
Huerta, pozo y á rboles 
Regadío y pozo 
Huerta y á rbo les 
Huerta, pozo y á rbo les 
Huerta, 2 pozos, frutales y yarios 
Regadío, 2 pozos y frut. 
Cereal 
Solar 
Regadío, pozo, frutales y parra 
Regadío y pozo 
Cereal 
Regadío y pozo 
Cereal 
Idem 
Regadío,2 pozos y frut. 
Regadío , pozo y manz. 
Cereal 
Idem 
Regadío, pozo y fruts. 
Regadío y pozo 
Regadío , pozo y fruts. 
Idem 
Regadío y pozo 
Cereal 
Idem 







Regadío y pozo 
Cereal 





Cereal y otros 
Cereal y á rbo les 


























































































Casilda Jáñez Oral lo 
Aniceto Cuellas Corral 
Segundo Núñez Buelta 
Luciano Diez Rubial 
José Osorio Corral , 
Felicidad Jáñez Oral lo 
Manuel Cuellas Corral 
José Osorio Corral 
Manuel Garc ía Carujo 
T o m á s Vales Corral 
Arturo P e s t a ñ a Jáñez y Hno . 
Pascual Marqués Carujo 
Manuel Ga rc í a García 
Inocencio R a m ó n Núñez 
Pascual Calvo R a m ó n 
Antonio Garc ía Carujo 
Baldomcro Vales y Ar turo P e s t a ñ a 
Casilda Jáñez Oral lo 
Segundo N ú ñ e 2 Buelta 
Pascual Calvo R a m ó n 
Francisco Calvo R a m ó n 
Francisco R a m ó n Carujo 
Emilio R a m ó n Carujo 
José Osorio Corral 
Manuel Cuellas Corral 
Elena R a m ó n R a m ó n 
T o m á s Cuellas y Francisco Ramón 
Manuel jáñez R a m ó n 
Emil io R a m ó n Carujo 
José Pérez Gonzá lez 
Manuel Garc ía García 
Francisco R a m ó n Alvarez 
Felipe M a r q u é s Carujo 
Demetrio P e s t a ñ a Sierra 
Benigno Rodríguez Garc ía x 
Felipe Marqués Carujo 
Manuel Jáñez y Tomás Cuberos 
Ignacio Dolsé González Gonzá lez 
Em lio R a m ó n y Manuel Jáñez 
Segundo R a m ó n Sierra 
Elena R a m ó n R a m ó n ^ 
Publio Cuellas Corral , 
Pascual Marqués Carujo 
José María García Osorio 
Consuelo Rodr íguez Pérez 
Pascual Marqués Carujo 
Laura González R a m ó n 
Felicidad Jáñez Oral lo 
Manuel García Carujo 
Casilda Jáñez Oral lo , 
Demetrio P e s t a ñ a Sierra 
Francisco R a m ó n Alvarez 
Manuel R a m ó n Núñez 
Inocencio Ramón Núñez 
Francisco Calvo R a m ó n 
Gonzalo Reguera Calvo 
Baldomcro Cuellas Alvarez 
Francisco R a m ó n Carujo 
Porfirio Vales Corral 
José M.a Garc í a Osorio 
Secundino R a m ó n Calvo 
Manuel Garc ía Carujo 
Consuelo Rodr íguez Pérez 
Laura González Ramón 
Cipriano Faba García 
José A Ferrera Gonzá lez 
Aniceto Cuellas Corral 
Manuel Jáñez Ramón 
Miguel R a m ó n González 
Amando Cuellas Corral 
Germán Ramón Jáñez 
Ignacio Dolsé González 
Josefa Jáñez Cuellas 
Posada del Río 
Idem 
Columbrianos 

































San R o m á n 
Almázcara -
Posada del Río 
í d e m 
Idem 
Columbrianos 
Posada del Río 
Idem 
Bembibre 















































































Laguna de San Juan 








í d e m 




í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 




Regadío , pozo y 
Cereal 




Gefeal10' P0Z0, y n0ria 
Regadío, pozos y fruts 
Regadío, 2 pozos norfe y frufs 








Regadío y pozo 
Regadío , pozo y noria 
Regadío ,2 pozos y frut. 
Regadío y pozo 
Regadío , pojZo y noria 
Cereal 
Pradera 
Regadío y pozo 
Idem 
Cereal 
Regadio,2 pozos y frut. 
Regadío , pozo y fruts. 
Regadío y pozo 
Regadío, pozo y fruts. 
Regadío y pozo 
Cereal 
Cereal y almendro 
































Regadío y P°z0 
Varios noria 
Regadío, poz0 y 
Cereal 










































































Segundo Ramón Sierra 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Antonio Garc ía Garujo 
Segundo y Balbino R a m ó n 
Francisco R a m ó n Alvarez 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Tomás Cuellas Alvarez 
Manuel Cuellas Corral 
fialdomero Garujo Gonzá lez 
Segundo R a m ó n Sierra 
Se-undino R a m ó n Calvo 
Emilio R a m ó n Garujo ' 
Manuel j áñez R a m ó n > 
Francisco Calvo R a m ó n 
Tomás Cuellas Alvarez 
Joaquín Vales Corral 
Inocencio Jáñez y Ar turo P e s t a ñ é 
Casimira R a m ó n R a m ó n 
Márcos Rodr íguez R a m ó n 
Faustino Orallo G a l á n 
Balbino y Segundo Ramón 
Bernardo Jáñez Rano 
Manuel Marqués Carujo 
Manuel Alvarez Cuellas 
Aniceto Cuellas Corral 
Segundo Ramón Sierra 
Casilda Jáñez Orallo 
Ignacio Dolsé González 
Tomás Cuellas Alvarez 
Inocencio Jáñez G u n d í n 
Francisco Calvo R a m ó n 
Hortensío Vales Corral 
Joaquín Vales y Segundo R a m ó n 
Francisco García Garc ía 
Manuel Gut ié r rez Ramos 
José González R a m ó n 
Francisco R a m ó n Carujo 
Pascual Calvo R a m ó n , 
Tomás Cuellas Alvarez 
Aniceto Cuellas Corral 
Casilda Jáñez Oral lo 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Ignacio Dolsé Gonzá lez 
José Gonzá 'ez Gundín 
Manuel Orallo Galán 
Manuel Oral lo G a l á n 
Emilio R a m ó n Carujo 
Emilio R a m ó n y Manuel Jáñez 
Francisco R a m ó n Carujo y Fran 
cisco Jáñez Gund ín 
Francisco R a m ó n Carujo y Baldo 
mero Cuellas Alvarez 
José M.a García Osorio 
Pascual Marqués Carujo • 
Tomás Cuellas Alvarez 
José María García Osorio 
segundo R a m ó n Sierra 
l o m á s Cuellas Alvarez 
l o m á s Cuellas Alvarez 
gecundino R a m ó n Calvo 
Jflipe Cuellas Alvarez 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Jecundino R a m ó n Calvo 
Manuel Garc ía Carujo ' 
Laura González Ramón 
^gundo Núñez Buelta 
g-tnilio de la Mata Velasco 
T ^ o ^ e r o Cuellas Alvarez 
If3,1?,61 Jáñez R a m ó n ' 
oaldomero Cuellas Alvarez c., 
José Pestaña Sierra 
Éer?*1? . García Carujo ^ecundmo Ramón Calvo 
Posada del Río 
Idem 
Santo T o m á s 

















Posada del Río 
Congosljo 
Cubillos del Sil 
Almázcara 










Cubillos del Sil 
Congosto 






















Cubillos del Si l 










































I d e m . 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem ' ) , 














































Varios y dos pozos 
Varios y un pozo 
Idem 
Cereal 




Regadío y pozo 






















í d e m 
Idem 
Idem 
Pradera y á rbo les 










Regadío, pozo, noria y manzano 
Regadío y 3 pozos 
Cereal 
í d e m 





í d e m 
í d e m 
Idem 












































































Manuel García Garujo 
José P e s t a ñ a Sierra 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Benjamín R a m ó n Gonzá lez 
Pío Ramón González 
Balbino R a m ó n González 
Petronila Arrióla Sánchez 
José Jáñez G u n d í n 
Balbino Cudlas Alvarez 
Petronila Arrióla Sánchez 
Faustino Oral lo G a l á n 
Arturo P e s t a ñ a y Salvador Cuellas 
José Jáñez Gundín 
José^González R a m ó n 
Casilda Jáñez Oral lo 
Baldomero Garujo González 
Manuel Gutiérrez Ramos 
José González R a m ó n 
Petronila Arr ióla Sánchez 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Aniceto Cuellas Corral 
Baldomero Garujo González 
Ignacio Dolsé González 
Felipa Pérez Gonzá lez 
Gonzalo Reguera Calvo 
Casilda Jáñez Oral lo 
Francisco Ramón Alvarez 
Casimira R a m ó n R a m ó n 
Pascual Calvo R a m ó n 
Manuel Alvarez Cuellas 
Baldomero Carujo Gonzá lez 1 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Baldomero Carujo González 
Benigno Rodr íguez García 
Demetrio P e s t a ñ a Sierra 
Pascual Marqués Carujo 
Francisco Garc ía García 
Segundo R a m ó n Sierra 
José Jáñez Gundin 
Casilda Jáñez Oral lo 
Francisco Sierra Carujo 
Francisco Calvo R a m ó n 
José Pérez González 
Arturo P e s t a ñ a y Francisco R a m ó n 
José M.a García Osorio 
Benigno Rodr íguez García 
Porfirio Vales Corral 
Segundo R a m ó n Sierra 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Luciano Diez Rubial 
Segundo R a m ó n Sierra 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Segundo R a m ó n Siprra 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Francisco y Pascual Calvo 
José Velasco Núñez 
Indalecio Jáñez Rano 
Francisco R a m ó n Carujo 
Francisco Calvo R a m ó n 
Manuel Alvarez Cuellas 
Marcos Rodríguez R a m ó n 
Faustino Oral lo G a l á n 
José Pérez González 
Manuel Gutiérrez R a m ó n 
t-aura Gonzá lez R a m ó n 
Casilda Jáñez Oral lo 
Manuel Marqués Carujo 
Celestino Enr íquez Calvo 
Emilio R a m ó n Carujo 
Manuel García Carujo 
Salvador Cuellas Calvo 
Joaquín Vélez Corral 
José Pé rez González 











Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Idem 
Cubillos del Sil 
Congosto 
León 











































Posada del Río 
Cubillos del S i l 





































































Laguna San Jul ián 




















Regadío y pozo 
Cereal 
Idem 
Cereal y castaño 












Regadío y pozo 
Pastos , 












































Varios, pozo y W 
Pradera frUtal 
Pradera, pozo y 
Francisco Jañez Gundin 
Joaquín Vales Corral 
Tomás Cuellas Alvares 
Salvador Cuellas Calvo 
Manuel Garc ía Garujo 
fosé González R a m ó n 
José A. Perrera González 
Secundino R a m ó n Calvo 
Manuel García Garujo 
Pascual Marqués Carujo 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Manuel García Carujo 
Manuel Garc ía García 
Casilda Jánez Oral lo 
Francisco Garc ía García 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Segundo R a m ó n Sierra 
Consuelo Rodr íguez Pérez 
Inocencio R a m ó n Núñez 
Francisco R a m ó n Carujo 
Petrdnila Arrióla Sánchez 
ÍEmilio R a m ó n Carujo 
Secundino R a m ó n Calvo 
Angel González R a m ó n 
Elena R a m ó n R a m ó n 
Marcos Rodr íguez Ramói i 
Faustino Oral lo G a l á n 
Cesárea Cuellas Calvo 
Secundino R a m ó n Calvo 
Francisco R a m ó n Carujo 
Rufina R a m ó n Mart ínez 
Angel González U a m ó n 
José A. Perrera Gonzá lez . 
Manuel Cuellas González . 
José Jáñez Gundin 
Geíestino Enr íquez Calvo 
Arturo P e s t a ñ a Jáñez y hermano 
Celestino Ení iquez Calvo > 
Amando Cuellas Corral 
José Pestaña Sierra y Gertrudis Sierra 
Segundo R a m ó n Sierra 
Amando Cuellas Corfal 
Tomás Cubero y Manuel J á ñ e z 
Salvador Cuellas Calvo 
Aniceto Cuellas Corral 
Tomás Cuellas Alvarez 
Baldomero Cuellaz Alvarez 
Petronila Arrióla S á n c h e z 
Aniceto Cuellas Corral 
Tomás Cuellas Alvarez 
Francisco Jáñez Gundin 
José Jáñez Gundin 
Francisco R a m ó n Carujo 
Felicidad Vales Corral 
Aniceto Cuellas Corral 
Pascual Calvo R a m ó n 
francisco R a m ó n Alvarez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Gabriel González González 
Manuel García Carujo 
^ecuúd ino R a m ó n Calvo 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Arturo P e s t a ñ a Jáñez y hermano 
pegundo R a m ó n Sierra 
josé González R a m ó n 
felicidad Jáñez Oral lo 
pascual Marqués Carujo 
Rónzalo Reguera Calvo 
J^se Pes t aña Sierra 
pascual Calvo R a m ó n 
f speranza Rodríguez Rodr íguez 
loaquín Vales Corral 
francisco R a m ó n Alvafez 


















Posada del Río 
Idem 
León x 
Posada del Río 
Idem 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Idem 





Idem . • 
Cobrana 
Posada del R í o 
C o l u m b r i a n ó s 
Posada del Río 
Co lumbr ianós 









L e ó n 














Posada del Río 
Idem 
Congosto 






Posada d e l Río 
Idem 
















































































Cereal y fruto 
Cereal 
Cereal y ca s t año 
Pradera y ca s t año 
Cereal 
Pradera y ca s t año 
Idem 
Idem 




















Cereal y ca s t años 
Idem 
Cereal 
Regadío y pozo 
































































































Manuel García Garujo 
Felipe Cuellas Alvares 
Ignacio Dolsé González 
Secund íno R a m ó n Calvo 
Cas imira tRatnón R a m ó n 
Honorio R a m ó n Alvarez 
Aniceto Cuellas Corral 
Manuel Cuellas Corral 
BaidomerO Vales Corral 
Secundino R a m ó n Calvo 
José Pérez González 
T o m á s Cuellas Alvarez 
Petronila Arrióla Sánchez 
Emilio Ramón Garujo 
José Pes t aña Sierra 
Pascual Marqués Garujo 
Francisco Calvo R a m ó n 
Aniceto Cuellas Corral 
Benigno Rodr íguez García 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Laura González R a m ó n 
Antonio Garc í a Garujo 
Francisco R a m ó n Garujo . 
Manuel Gutiérrez R a m ó n 
Antonio García Canijo 
Felipe Marqués Garujo 
Emilio Ramón Garujo 
Balbino R a m ó n González 
Manuel García García 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Secundino R a m ó n Calvo 
Joaquín Vales Corral 
Inocencio Jáñez G u n d í n 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Honorio R a m ó n Alvarez 
Tomás Cuellas Alvarez 
Felipe Marques Garujo 
José P e s t a ñ a Sierra 
Joaquín Vales Corral 
Manuel Gut ié r rez Ramos 
Emil io Ramón Garujo 
Pascual GalvO R a m ó n 
Gonzalo Reguera Calvo 
Salvador Cuellas Calvo 
Amando Cuellas Corral 
José M.a Garc í a Osoi io 
Aniceto Cuella Corral 
Antonio Ramón González 
Casilda Jáñéz Oral lo 
Segundo R a m ó n Sierra 
Tomás Cubero Fe rnández 
Segundo R a m ó n Sierra 
Laura Gonzá lez R a m ó n 
José María García Osorio 
Pascual Marqués CarujO 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Joaquín Vales Corral 
Casimira Ramón R a m ó n 
Demetrio P e s t a ñ a Sierra 
Germán Ramón Jáñez 
Francisco Garc ía García 
Tomás Cuellas Alvarez 
Posada del Río 
Cubillós 
Almázcara 



















Posada del R í o 
Cubillos del S i l 
Posada del Rió 
Cubillos del S i l 






P á r a m o del S i l 






Cubillos del Sil 










San R o m á n 















































































í d e m 
Cereal 
Idem 














































ídem . _ 
Pradera y castaños 
Pradera 
Pradera y castaño 
Pradera 
Orense, 30 de Mayo de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
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